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[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Тенденции  в  развитии  аудита  в  настоящее  время можно  свести  к  следующим.  Во  ‐ 









Во‐первых,  в  связи  с  внедрением  в  2017  году  международных  стандартов  аудита 
(МСА)  часть доходов,  которые в 2016‐м относились  к «прочим услугам,  связанным  с  ауди‐
торской деятельностью», теперь относятся к сопутствующим услугам или инициативному ау‐
диту.  Соответственно,  значительно  выросли  сопутствующие  услуги  (на  170,5%)  и  достигли 







































Исполнение  государственной  функции  по  государственному  контролю  (надзору)  за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в Минфине России осуществляет 
Департамент  регулирования  бухгалтерского  учета,  финансовой  отчетности  и  аудиторской 
деятельности. Порядок исполнения государственной функции по государственному контро‐
лю  (надзору)  за  деятельностью  саморегулируемых  организаций  аудиторов  установлен По‐








Планирование  проверок  саморегулируемых  организаций  аудиторов  осуществляется 
Минфином России на основе риск‐ориентированного подхода. При составлении планов про‐
верок оцениваются риски нарушений установленных требований как саморегулируемой ор‐
ганизацией  аудиторов,  так  и  ее  членами.  На  основе  такой  оценки  определяются  вопросы, 
подлежащие проверке.  
Финансирование расходов на исполнение функции по осуществлению государствен‐
ного  контроля  (надзора)  за  деятельностью  саморегулируемых организаций  аудиторов  осу‐
ществлялось  за  счет  средств,  предусмотренных  в  федеральном  бюджете  на  содержание 
Минфина России. 









мой  организации  аудиторов,  нарушающие  требования Федерального  закона «Об  аудитор‐
ской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов; ис‐
течения  срока  исполнения  саморегулируемой  организацией  аудиторов  ранее  выданного 







ской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов,  которые  регулируют  аудиторскую 
















иных нормативных  правовых  актов, Минфин России  по  результатам проверки  вправе  при‐
менить следующие меры воздействия: 







сударственного  реестра  саморегулируемых  организаций  аудиторов  по  основаниям,  преду‐
смотренным  пунктами 3  ‐ 5  части 5  статьи 21  Федерального  закона «Об  аудиторской  дея‐
тельности»; 











– имеет  квалификационный аттестат  аудитора,  выданный  в  соответствии  с  настоя‐
щим Федеральным законом; 































о  противодействии  (легализации)  отмыванию  доходов,  полученных  преступным  путем,  и 
финансированию  терроризма»  от  23.04.2018.  Согласно  дополнениям,  вносимым  в  нормы 
как антиотмывочного закона, так и закона об аудиторской деятельности, при оказании ауди‐
торских услуг надо будет сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых опера‐
циях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что имеет место легализа‐
ция (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 
Новое требование будет касаться как аудиторских организаций, так и индивидуальных ауди‐
торов. 
Разглашать факт информирования аудиторам будет нельзя. В том числе согласно по‐
правкам, вносимым в пункт 3.1 части 2 статьи 13 "аудиторского" закона, аудиторы не будут 
обязаны информировать учредителей об обнаружении указанных нарушений и своих дейст‐
виях в связи с этим. 
Результатом такого рода реформы неизбежно станет снижение количества субъектов 
и объектов аудиторской деятельности. 
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